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福建省迈 向 21 世纪住宅设计竞赛一等奖方案解读

























































































































































































2 标准层平面 ( 一 ) 基本户型
¹ 上作绿化
,
下空调安装位 º卧室 » 餐厅
Á 后期提高标准作电梯  室外等待交往空间
¼ 起居室 ½ 壁柜 ¾ 主卧室 ¿ 厨房 À 空调安装位
@ 上座椅下袋装垃圾暂存处  二类 B 型  二类 A 型




































‘ 1习石 二廿 之、 习七 二类 A 型 二类 B 型 一类 A 型 三类 B 型 二类 B 型 一类 A 型 三类 B 型 四类 A 型 四类 B 型勿已 J刁 了( 习、 Z J 护之
户型 二室二厅一卫 二室二厅一卫 一室二厅一卫 二室二厅一卫 二室二厅一卫 一室二厅一卫 三室二厅一卫 四室二厅二卫 四室二厅二卫
使用面积 /套 5 1
.
4 7m 2 5 4
.
0 8m 2 4 0 S Om Z 6 5
.
Osm Z 5 8
.
0 6 m 2 4 0
.
5 2 6 5
.
0 8m 2 81
.
4 1 m 2 8 9
.
1 9m Z
建筑面积 /套 6 8 0 2m 2 7 2
.




4 6m 2 7 9
.
7 lm Z 5 3
.
87 m 2 8 6
.
4 6m 2 1 0 4
.
9 5 m 2 1 1 4
.
5 6 m 2
使用面积系数 7 5
.
6 7 % 7 4
.
82 % m Z 7 5
.
2 2 % 7 5
.
2 7 % 7 2
.
8 4 % 7 5
.
2 2 % 7 5
.
27 % 7 7
.



































7 剖面 8 标准层平面 (三 ) 街生 户型
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